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Doctor en Antropologia per la Universitat Autònoma de Madrid. Director general de ValueCreation, 
empresa d’innovació centrada en l’usuari i en els living labs, treballa amb l’etnografia i altres eines del 
camp de l’antropologia aplicades als processos d’innovació.
SeniorLab és un projecte 
ciutadà de Citilab que ha 
aconseguit d’obtenir impor-
tants resultats d’integració 
social a través de la innova-
ció amb gent gran. Aquest 
laboratori ciutadà permet 
observar com es pot passar 
d’un envelliment assistit a 
un d’actiu, per finalment de-
sembocar en un envelliment 
socialment productiu i valuós. 
És a dir, la gent gran, en lloc 
de consumir recursos socials, 
poden crear-los. L’antropo-
logia i l’etnografia tenen un 
paper determinant a l’hora 
d’incorporar participativament 
la gent gran a les dinàmiques 
d’innovació social.
SeniorLab is a citizen project 
from Citilab which has been 
able to achieve important 
results in social integration 
through innovation with 
seniors. This city laboratory 
allows us to see how we can 
move from an assisted ag-
ing to an active one, which 
eventually leads to a socially 
productive and valuable ag-
ing. That is to say, instead 
of the elderly using social 
resources, they can create 
them. Anthropology and 
ethnography play an impor-
tant role in incorporating the 
elderly through participation 
into the dyna mics of social 
integration.
La idea del «co-working» 
(etnografía+noves 
tecnologies+gent grant) 
esdevé clau per a la creació 
de nous projectes innovadors 
com el SeniorLab. CITILAB
Noves tecnologies i gent gran
La gent gran pot ser protago­nista de la revolució digital i de la innovació tecnolò­gica? El projecte Senior­Lab és una demostració que l’acció conjunta de la 
gent gran que té interès en el seu creixe­
ment personal, el treball etnogràfic i la co­
l·laboració d’un centre d’innovació oberta 
poden aconseguir que la gent gran sigui 
capaç d’innovar.
Malgrat això, sembla que són pocs els que 
es fan aquesta pregunta; més aviat la pre­
gunta se centra a com reduir la bretxa digi­
tal de la gent més gran de 65 anys. Sembla 
que aquest és l’objectiu de moltes adminis­
tracions públiques i obres socials de caixes 
d’estalvis, com també la preocupació social 
reflectida des dels mitjans de comunica­
ció. Almenys això és el que es desprèn de 
l’anàlisi dels programes d’alfabetització 
digital de gent gran.
Davydd Greenwood (1999) introdueix la 
noció de les preguntes correctes a l’hora 
de resoldre problemes socials. I en efecte, 
el tipus de pregunta condiciona la respos­
ta. En el cas de la gent gran, les preguntes 
que es fan les institucions que treballen en 
l’àmbit de l’envelliment tenen molt a veu­
re amb la construcció social de la persona 
gran com a «improductiva» i dependent 
(classes passives). Per tant, des d’aquesta 
construcció, la resposta ha de ser necessà­
riament assistencial. Les institucions, una 
vegada s’ha identificat un problema com a 
bretxa digital el conceptualitzen com un 
problema més d’assistència (malaltia, so­
ledat, dependència, etc.) i dissenyen pro­
grames dels quals la gent gran són recep­
tors passius.
El treball etnogràfic que ha fet SeniorLab 
demostra per contra, que la gent gran no 
té necessàriament la percepció de si matei­
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xa—la identitat—que li és assignada so­
cialment i que, lluny de ser una classe pas­
siva, és un grup socialment productiu.
Marc teòric: la construcció 
social de la persona gran com a 
«improductiva»
Per comprendre com s’ha arribat a una iden­
titat de la gent gran com a dependent i ne­
cessitada d’atenció és necessari entendre el 
concepte de fordisme o d’economia indus­
trial, que malgrat tots els canvis que s’han 
produït en el tipus de producció capitalista 
cap a formes financeres, continua dominant 
l’imaginari i la forma de pensar d’empreses 
i institucions, incloses les institucions mè­
diques.
Naturalment que el concepte assistencial de 
vellesa està influït pel fet incontrovertible de 
la degeneració física del cos i la disminució 
de les facultats mentals. Aquesta pauta s’em­
marca dins del que es coneix com a discrimi-
nació per l’edat, és a dir, els estereotips o pre­
judicis socials aplicats a una persona a causa 
de la seva edat. (Losada Baltar, 2004). 
Tanmateix, a aquesta categoria cronològi­
ca (i si es vol també mèdica) s’assignen un 
seguit de valors simbòlics—generalment 
negatius—relacionats amb la decadència 
física i mental, la malaltia, la mort... i la im­
productivitat.
Improductiu és un concepte que neix de 
l’economia industrial o fordisme. Segons 
Jessop (1991) el fordisme comprèn un pro­
cés de mecanització i divisió del treball, un 
règim d’acumulació, un mode de regulació 
(normes, institucions) i una ordenació de 
l’espai al voltant de la producció.
La mecanització defineix com a productiu 
tot allò que reverteix en la producció, ja que 
en els sistemes industrials clàssics produc­
ció és igual a benefici. Per tant, tot el que 
es categoritza com a improductiu s’equipa­
ra a despesa. D’aquesta manera, els equips 
de producció, la inversió en fàbriques i el 
treball directe de producció entren en la 
categoria de productiu, mentre que, per 
exemple la comptabilitat, el treball indirec­
(1)
La Carta d’Atenes publicada 
per Le Corbusier és un dels 
documents en els quals s’aprecia 
més clarament la transferència 
de la metàfora industrial i la pro-
ductivitat a l’habitatge i a l’espai 
personal i íntim de les persones.
te (formació, manteniment) esdevindrien 
improductius.
Aquest no és el lloc per discutir això, però 
s’ha de dir que en el sistema fordista s’esta­
bleix una jerarquia en la qual el que és pro­
ductiu mana per damunt del que és impro­
ductiu i que el que es considera improductiu 
es dota de significats socials i simbòlics ne­
gatius (Bezos Dalesque, 2004).
Aquesta forma de veure el món, malgrat 
que el capitalisme és ara més financer i que 
moltes organitzacions no són fàbriques, s’ha 
traslladat com a metàfora al treball d’ofici­
na, al treball científic (funcionalisme), a la 
universitat, a l’escola i a les administracions 
públiques, als hospitals i als organismes que 
treballen en l’àmbit de la vellesa.(1)
El treball etnogràfic permet 
dissenyar estratègies 
innovadores per tal que 
col·lectius inicialment 
allunyats de les tecnologies 
de la informació esdevinguin 
nous actors i usuaris de la 
revolució digital. CITILAB
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Si pensem en el fordisme com en un tipus 
de regulació, va donar llum a diverses insti­
tucions: el diàleg social entre el capital (or­
ganitzacions d’empreses) i el treball (orga­
nitzacions de treballadors) amb la intercessió 
de l’estat, com també les assegurances socials 
públiques i privades, tant sanitàries com de 
pensions. Les assegurances s’encarreguen 
precisament d’administrar l’àmbit impro­
ductiu: desocupació, malaltia i vellesa.
Als desocupats, malalts i vells hom els nega­
va la capacitat de ser productius i, per tant, 
de poder fer aportacions de valor social. Per 
això, les polítiques dissenyades des del tipus 
de regulació fordista són anomenades assis­
tencials, perquè assisteixen a aquelles perso­
nes que se suposa que no poden valer­se per 
elles mateixes. Així, les institucions assisten­
cials faciliten a la gent gran quatre tipus d’as­
sistència: assistència econòmica (pen sions), 
assistència mèdica, assistència en cas de de­
pendència i assistència d’oci (viatges IM­
SERSO, centres de gent gran, etc.).
Són quatre eixos d’assistència que neixen 
de l’economia industrial fordista. Cal pen­
sar que en una economia financera, digital i 
de coneixement puguin sorgir noves políti­
ques per a les persones grans més arrelades en 
l’economia digital i del coneixement.
De la dependència al valor de 
l’envelliment
La vellesa ja no es concep únicament com 
l’avantsala de la mort i com un estat mera­
ment improductiu. De fet, el 1999 l’Orga­
nització Mundial de la Salut va incorporar el 
concepte d’envelliment actiu. D’acord amb 
Pilar Regato Pajares (2003) en un docu­
ment de L’IMSERSO: «per l’OMS, l’envelli­
ment actiu és el procés d’aprofitar al màxim 
les oportunitats per tenir un benestar físic, 
psíquic i social durant tota la vida. L’objec­
tiu és estendre la qualitat, la productivitat i 
l’esperança de vida a edats avançades. [...] 
Aquest terme fou adoptat per l’OMS a finals 
del 1990. L’objectiu era buscar un missatge 
més ampli que el de l’envelliment saludable 
i reconèixer l’impacte d’altres factors i sec­
tors a més del sistema sanitari. Intenta ex­
pressar la idea de la implicació contínua en 
activitats productives i treball significatiu. 
Així, la paraula actiu es refereix a una con­
tínua implicació social, econòmica, espiri­
tual, cultural i cívica i no simplement a la 
capacitat d’estar físicament actiu. Mantenir 
la independència és l’objectiu principal tant 
per als individus com per als polítics. La salut 
que fa possible la independència és la clau o 
el mitjà per envellir activament».
Aquesta aproximació modifica el focus me­
rament assistencialista; de totes maneres, les 
institucions que han de fomentar l’envelli­
ment actiu continuen estant vinculades a la 
salut i l’assistència. És a dir, no hi ha institu­
cions no assistencials ni polítiques no assis­
tencials per treballar amb la gent gran. Seni­
orLab és un laboratori on es poden crear.
Aquest canvi d’enfocament es pot trobar 
relacionat també amb noves maneres de 
producció i règims d’acumulació en el ca­
pitalisme. D’una banda, des dels anys vui­
tanta del segle xx l’economia adquireix dues 
dimensions que la distingeixen de l’econo­
mia industrial clàssica: la financera i la tec­
nològica.
A la dimensió financera, els mercats de capi­
tals són una font de finançament alternatiu i 
complementari als bancs des del segle xvii, 
però en fer­se possible amb la desregularit­
zació dels mercats (Luttwak, 2001; Klein, 
2007; Marazzi, 2010) el comerç amb pro­
ductes financers i deute a una escala global, 
els actors financers han adquirit una posició 
dominant tant sobre les companyies produc­
tives (en són els accionistes), com sobre els 
governs (en són els finançadors).
Per la seva banda, a la dimensió tecnològica 
tot i que neixen com un pas més en la dinà­
mica del finançament fordista, les tecnologi­
es de la informació han canviat radicalment 
les formes de produir i treballar, de manera 
que com deia Robert Reich (1991) es pot 
parlar, més que de treballadors, d’analistes 
simbòlics o de treballadors del coneixement 
(Drucker, 1993).
En el capitalisme financer, el concepte cen­




i socials es 
generen a Partir 
de la vinculació 
entre innovació 
i etnografia
Noves tecnologies i gent gran
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lor. Mentre que en el model productivista la 
productivitat és central perquè garanteix més 
ingressos per unitat monetària invertida, en 
el capitalisme financer el valor—entès com 
a promesa de dividends futurs—garanteix 
més ingressos per unitat monetària invertida. 
És un concepte de valor altament especula­
tiu, projectat cap al futur, i per això és molt 
important representar el valor mitjançant 
un joc complex d’informació en el qual es 
barregen dades objectivades, representació 
a través de mitjans audiovisuals, Internet i 
màrqueting.
Aquest producte és crucial perquè el valor 
es lliga a la imatge i la imatge al valor. La 
construcció de la imatge social està lligada a 
la construcció de valor i viceversa. Tornem 
al capitalisme financer. Qui són els actors 
dominants? Els fons de pensions. Qui són 
els seus clients? Els pensionistes actuals i 
els futurs: un mercat creixent que escla­
tarà a causa de l’evolució demogràfica. La 
gent gran adquireix així un valor econòmic 
(especulatiu, projectat cap al futur) i, per 
tant, la imatge de la gent gran comença a 
adquirir connotacions positives com a en-
velliment actiu.
Al mateix temps, la tecnologia digital desen­
volupada per automatitzar la producció de 
coneixement, permet a la gent gran sortir 
dels àmbits tutelats que els havia assignat el 
model assistencial: ara poden informar­se 
sense que les seves famílies, els metges, les 
residències i els ministeris de salut hagin de 
fer­los de mitjancers. No solament informar­
se; poden associar­se, vincular­se i també 
posar en valor la seva experiència vital com 
a individus i com a col·lectiu.
Etnografia i innovació
El projecte SeniorLab és el fruit d’una 
d’aquestes institucions no assistencials i 
no productivistes de la societat del conei­
xement. Es tracta de Citilab, un espai d’in­
novació ciutadana que sorgeix de la conver­







de la gent gran
Deixar de ser «objecte» 
d’estudi per a pasar a ser 
«subjecte» és clau en el 
disseny de noves estratègies. 
CITILAB
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dècada dels setanta i vuitanta en el cinturó 
industrial de Barcelona, amb els moviments 
nascuts a la dècada dels noranta al voltant 
d’Internet com a espai ciutadà. Tot i que 
va nèixer conceptualment el 1996, Citilab 
va iniciar la seva trajectòria oficial el 2007. 
Avui s’ha convertit en el centre de conei­
xement i d’innovació social de referència 
a Espanya.
Citilab va apostar des del començament per 
l’etnografia com a eina d’innovació, ja que 
en la tradició del design thinking i en el de­
senvolupament de sistemes informàtics, en 
moltes companyies dels EUA des dels anys 
noranta s’usaven antropòlegs per conèixer 
els ecosistemes d’informació (Nardi, 2000; 
Nardi i Engeström, 1999; Hepsø, 2009), 
és a dir, les dinàmiques socials complexes 
que es produïen dins de les organitzacions(2) 
i que es diferencien molt del que descriuen 
els manuals de processos i les descripcions 
de llocs de treball.
El paradigma de la innovació oberta que 
van popularitzar Chesborough (2003) i Von 
Hippel (2005), i que en part ha donat lloc 
al moviment dels living labs, ha donat ales 
a l’ús de l’etnografia com a eina clau per co­
nèixer què fan els usuaris, què creuen, com 
viuen, com pensen, quins codis utilitzen... 
En definitiva, el que clàssicament s’ha co­
negut com a experiència única i aïllada—el 
treball de camp—troba ara un espai on es 
pot fer d’una manera sistemàtica. Es combi­
nen així, els enfocaments de la ciència natu­
ral (el laboratori), amb els de la ciència social 
(l’etnografia).
Tanmateix, res d’això no podria funcionar 
sense emprar estratègies d’investigació ac­
ció participativa; és a dir, involucrar els ma­
teixos actors (o usuaris, en el llenguatge de 
la innovació oberta) en la investigació i en la 
definició dels propis continguts del projecte. 
Una aproximació híbrida (Hepsø, 2001) i 
no positivista (Greenwood, 2007) permet 
donar el protagonisme als participants, que 
d’aquesta manera deixen de ser objecte d’es­
tudi i passen a ser cosubjectes d’investigació 
(Greenwood, 2007) o codissenyadors o co­
innovadors.
seniorLab:  
innovació amb gent gran
La idea central sobre la qual se sustenta el 
projecte SeniorLab és que la gent gran dispo­
sa d’actius de coneixement suficients, d’ex­
periència i de capacitat com per fer innovació 
tecnològica, encara que no tingui la forma­
ció específica o el contacte suficient amb les 
tecnologies de la informació. La hipòtesi és 
que aquesta innovació es pot obtenir mit­
jançant un living lab de gent gran.
Un living lab exigeix tres tipus d’enfoca­
ments complementaris: en primer lloc la 
metodologia de disseny que aporta la Fun­
dació I2CAT i que és pròpia de les engi­
nyeries de la informació i la comunicació. 
Aquestes disciplines creen constantment 
nous artefactes tecnològics físics i virtuals: 
maquinari, programari, xarxes..., a l’espera 
del que pugui ser útil als usuaris. 
Tanmateix, el model de disseny que Se­
niorLab pot explorar és el contrari: disse­
nyar un artefacte social nou, el SeniorLab, 
perquè les persones puguin definir quins 
artefactes necessiten.
En segon lloc, és important prioritzar la in­
novació social i observar quins canvis són 
necessaris en les tecnologies per adaptar­
se millor a les necessitats de les persones. 
En particular, d’aquelles que no es troben 
connectades en xarxa, les que menys con­
tacte tenen amb l’àmbit TIC. En primer 
lloc ve la innovació social i després la tec­
nològica.
Per això cal una metodologia d’escolta, 
d’obertura i de comprensió. Per aquesta raó 
s’utilitza una estratègia d’investigació acció 
participativa: es tracta de saber què vol la 
gent gran, quines són les seves demandes, i 
que ells mateixos facin aquest diagnòstic, en 
funció del qual posin en marxa accions.
Finalment, s’ha d’afegir que la gent ja fa in­
novacions constants en la seva pràctica dià­
ria. Exemples com la Universitat de la Gent 
Gran indiquen una voluntat d’encarar la ve­
llesa molt més enllà de la mera actitud pas­
siva i assistencial.
Noves tecnologies i gent gran
(2)
Els antecedents poden trobar-se 
ja al llarg dels anys setanta en els 
treballs de Peter Checkland.
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Aquesta triple contribució és el punt de 
partida epistemològic del projecte: disse­
nyar un artefacte social nou, un laborato­
ri de i per a la gent gran. Escoltar allò que 
ens han d’explicar (començant per les se­
ves contribucions presents) per arribar a 
una nova generació de tecnologies de la 
informació i la comunicació que s’adap­
tin a aquestes noves demandes. En resum, 
es tracta d’organitzar el SeniorLab com un 
living lab obert.
La finalitat és clara, la gent gran és un co­
l·lectiu exclòs de la tecnologia i, el que en­
cara és pitjor, en molts casos està exclòs de 
molts espais socials. És un col·lectiu semiin­
visible. La tecnologia és una via d’inclusió 
social i cal apropar la gent gran a la tecno­
logia. Innovar vol dir que la tecnologia ha 
d’adaptar­se a les necessitats de la gent gran 
i no a l’inrevés.
Amb tot, una lògica tan evident tenia una 
materialització difícil precisament per l’es­
càs contacte entre gent gran i tecnologia. 
La situació demanava necessàriament un 
plantejament molt obert com correspon a 
una situació de partida caracteritzada pels 
factors següents: desconeixement de la po­
blació usuària i desconeixement tecnològic 
per part de la població usuària.
Quan el plantejament inicial del projecte 
parlava de dinamitzar la població sènior 
no quedava clar de quina població s’esta­
va parlant. Qui eren? Quin era el seu per­
fil social? Com era el seu passat? Com es 
relacionaven entre si? Quins eren els seus 
interessos? Quins elements formaven la se­
va identitat? Encara que des del comença­
ment s’havia triat la Universitat de la Gent 
Gran de Cornellà com a soci i quedava clar 
que serien els seus alumnes el col·lectiu que 
participaria en el projecte, el seu perfil so­
cial era desconegut.
D’una manera idèntica, els participants ne­
cessitaven un procés d’adaptació al Citilab i 
a les tecnologies, ja que el seu coneixement 
inicial es presumia que seria escàs, com va 
resultar ser­ho més endavant. També ells 
necessitaven saber què podia aportar el Ci­
tilab, què eren capaços d’aprendre i de què 
els serviria tot allò.
treball per projectes, etnografia i 
tecnologia
El fet d’haver tingut un espai d’experimen­
tació en el qual poder provar diverses for­
mes de treball amb sèniors—i haver etno­
grafiat aquest espai—ha estat important per 
a l’èxit del projecte. Aviat es va comprovar 
que la gent gran no tenia interès en classes 
d’informàtica, que no els sobrava el temps, 
com es tendeix a pensar, i que innovació 
per a ells no significava el mateix que per 
als actors de Citilab. Per a la gent gran, in­
novació no són projectes tecnològics, sinó 
qualitat de vida.
La qüestió central per a l’èxit de la innova­
ció amb la gent gran és entendre els aspectes 
reals i simbòlics que per a ells tenen signifi­
cat. SeniorLab és un projecte de significats, 
i els significats solament es comprenen bé 
des d’una perspectiva antropològica. Des 
del moment en què el projecte va comen­
çar a treballar amb significats, es va poder 
començar a fer projectes de memòria d’in­
terès real per als sèniors.
Fer projectes de memòria representa diversos 
desafiaments per a la gent gran. En primer 
lloc, aprendre a treballar per projectes. És a 
dir, en un format en el qual un treball té un 
començament i un final, que ha d’assolir uns 
objectius i uns resultats i que demana la col­
laboració voluntària de tercers.
En segon lloc, la memòria és fràgil i en mol­
tes ocasions els records s’elaboren amb poste­
rioritat a l’esdeveniment. En fer una narrati­
va, la gent gran s’adona que necessita dades i 
documents, la qual cosa els introdueix en un 
procés d’aprenentatge complex. Per exem­
ple, recuperar la fisonomia d’una ciutat en 
els anys cinquanta, el treball de les escoles, 
la situació de la dona en la dictadura... exi­
geix un gran treball de documentació i de 
cerca d’imatges i de testimonis. Treball que 
la tecnologia facilita. 
La tecnologia es converteix així en aliada 
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sos programes audiovisuals per a la gestió 
d’imatges, blogs per a les narratives, xarxes 
socials per trobar testimonis i companys, àu­
dio i vídeo per enregistrar, programes d’edi­
ció per representar els resultats del projecte: 
la llista creix per setmanes.
Així mateix, el treball per projectes exigeix 
col·laborar amb tercers. Es creen equips de 
treball, també consultes entre els més avan­
çats i els que demanen més ajut. Segons les 
enquestes periòdiques que es fan entre els 
seniorlabers, el fet de fer amics i de crear i 
mantenir relacions socials és un dels princi­
pals elements motivadors per a ells.
Per acabar, gairebé tots els seniorlabers co­
mencen amb projectes de memòria, però 
aproximadament el 25 % evoluciona cap a 
projectes que no miren cap al passat, sinó 
cap al futur: salut, vida independent, vo­
luntariat.
A través del treball en projectes, s’ha acon­
seguit fer innovació amb els seniorlabers en 
tres àmbits: integració social a través de la 
tecnologia, tecnologia i ocupació.
Integració social a través de la 
innovació
La mateixa tecnologia de treball per projec­
tes ha aconseguit uns resultats importants 
d’integració social de gent gran el 2009 i el 
2010. Així, el 87 % (2009) i el 76 % (2010) 
dels enquestats reconeixia canvis significa­
tius en els seus hàbits arran de la participa­
ció a SeniorLab. Canvis que es manifesten 
en un 71 % (2009) i un 68 % (2010) en 
millora d’autoestima, en canvis en rols fa­
miliars, com també en valoració positiva 
per l’entorn social (prop del 50 % en els 
dos anys). Així mateix, s’enregistren grans 
increments de les competències tecnològi­
ques: el 42 % el 2009 i, contra tot pronòs­
tic (per corba d’aprenentatge), superiors al 
50 % el 2010.
És important ressenyar que el 2009 el 53 % 
de sèniors es va mostrar disposat a participar 
en projectes més complexos, mentre que el 
2010 solament un 18 % s’hi declarava dis­
posat, una proporció més d’acord amb les 
xifres reals de migració cap a projectes in­
novadors. En canvi, no hi va haver interès a 
participar en projectes d’innovació tecno­
lògica: el 2010 un 59 % afirma que aquest 
és precisament el seu interès.
A la llum de les dades, el model de treball 
en projectes de SeniorLab és un producte 
innovador d’integració social que comple­
La clau de l’èxit de SeniorLab 
és dur a terme projectes en 
base a la interacció entre 
els diferents actors, per tal 
de fer possible una més 
gran integració entre els 
participants. CITILAB
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menta el clàssic envelliment actiu cap a for­
mes socialment productives d’envelliment, 
és a dir, amb valor social. Un grup de sèniors 
formats i disposats a treballar en innovació 
per la seva comunitat és capaç d’aportar una 
diferència qualitativa en accions de volun­
tariat, participació ciutadana, ajut a empre­
nedors, etc.
Sent honestos, aquest extrem no s’ha ma­
terialitzat encara d’aquesta manera (encara 
que sí, com es veurà tot seguit, en innovació 
tecnològica i ocupació); no obstant això, sí 
que sembla que els seniorlabers es troben en 
disposició d’afrontar aquest repte.
Innovació tecnològica
Aquest és potser l’aspecte més important 
de tot el projecte i, per descomptat, encara 
no explotat amb tot el seu potencial. In­
novar per a la gent gran, com ja s’ha dit, és 
possible quan aquesta hi troba un signifi­
cat. Així, algunes persones de SeniorLab 
tenen familiars malalts d’Alzheimer o bé 
pertanyen a associacions d’Alzheimer, en­
cara que els seus familiars hagin mort. Es 
va conjugar la seva inquietud amb la pos­
sibilitat de dissenyar una plataforma digi­
tal per a cuidadors de malalts d’Alzheimer. 
D’aquesta manera, un grup de seniorlabers 
van codissenyar, juntament amb enginyers 
i programadors d’I2Cat, la plataforma Co­
nectAlzheimer, que es troba en estat pre­
competitiu.
Innovació en ocupació
La principal aportació de SeniorLab a l’ocu­
pació ha estat crear tres llocs de treball sènior 
per a dinamitzadors i formadors del Senior­
Lab d’Integració Social. A més d’aquests tres 
llocs de treball directes, l’experiència s’ha re­
produït en dos pilots. Un a la Fundació «La 
Caixa» i un altre a la Diputació de Barcelo­
na. Ambdós es troben en procés d’avalua­
ció a l’hora de redactar aquest article, però 
si es reprodueix i es generalitza l’experiència 
es podria parlar d’un mercat de treball per a 
més grans de 55 anys.
Així mateix, mitjançant un procés d’IAP 
(investigació acció participativa), es van in­
volucrar seniorlabers en l’estudi d’ocupacions 
sènior, procés en el qual van participar tam­
bé directius d’empreses, representants d’as­
sociacions de gent gran i tècnics dels serveis 
d’ocupació autonòmics i estatal. L’estudi va 
identificar diversos jaciments i el més inte­
ressant és que tots els grups van esmentar la 
innovació com el camp natural d’ocupació 
per a gent gran. D’aquest estudi van sorgir 
les competències i els itineraris formatius 
per als perfils de dinamitzador i formador 
de SeniorLab d’Integració Social esmenta­
des en l’apartat anterior.
Els seniorlabers han codissenyat, a més a més, 
càpsules de formació digital en línia per a la 
requalificació professional de persones, que 
es poden descarregar en un blog específic.
on ens porta tot això?
L’experiment SeniorLab d’innovació amb 
gent gran és una experiència oberta que per­
met extraure algunes observacions:
La innovació amb gent gran crea integra­
ció social, com ho demostren els índexs de 
les enquestes.
La gent gran que integra SeniorLab ha ex­
perimentat un canvi positiu en la seva iden-
titat. Han passat d’una identitat «impro­
ductiva», basada en el paradigma fordista 
El model de treball de 
SeniorLab és un producte 
innovador d’integració 
social que complementa 
l’envelliment actiu cap 
a formes socialment 
productives d’envelliment, 
amb valor social. CITILAB
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que els vincula al passat, a la malaltia i a la 
dependència, a una identitat com a porta­
dors de coneixement i com a persones au­
tònomes, socialment valuoses i creadores 
d’idees noves.
Aquest grup està disposat a fer un pas més 
decisiu cap a la innovació social i tecnològica: 
ho reflecteixen les entrevistes, les converses 
informals i les enquestes. Això vol dir que 
el treball continuat en projectes amb gent 
gran té uns efectes importants en les seves 
capacitats intel·lectuals i en les seves com­
petències.
Hi hauria un potencial de creació de valor 
social amb un impacte en el PIB significatiu 
si un grup de gent gran que han passat per 
aquest procés innovador de qualificació tre­
ballés en projectes d’innovació ciutadana. És 
a dir, la gent gran podria passar de ser úni­
cament consumidora, a ser productora de 
recursos. Parlem d’un envelliment produc­
tiu: aquesta és la hipòtesi que hem de testar 
a SeniorLab 2011.
La metodologia SeniorLab crea integració 
social, crea ocupació i crea innovació tec­
nològica. Aquestes són noves vies d’activi­
tat econòmica i ocupació que un living lab 
pot oferir a empreses grans i PIME interes­
sades en la gent gran com a mercat de fu­
tur, més que com a consumidors a curt ter­
mini, però també com a font d’experiència 
professional.
Un dels efectes col·laterals, sens dubte, és de­
senvolupar una font de finançament soste­
nible i independent dels ajuts públics per a 
un projecte social i ciutadà com Citilab; no 
es tracta d’una mercantilització, sinó d’ob­
tenir recursos per a la transferència d’inno­
vació social als actors econòmics.
L’antropologia és l’element clau en aquests 
resultats, ja que permet desenvolupar me­
todologies de treball amb persones reals, en 
contextos reals i en situacions que no neces­
sàriament trien. És la manera d’arribar als 
significats, la palanca que acciona la motiva­
ció i les expectatives de la gent gran i que, a la 
vegada, és capaç d’integrar els seus valors en 
les metodologies de treball i innovació.
En resum, sigui quina sigui la definició de 
societat del coneixement, i fins i tot encara 
que qüestionem que aquesta definició exis­
teixi, la incorporació de ciutadans grans a 
la innovació valida la hipòtesi que un espai 
com Citilab i un projecte com SeniorLab 
poden crear—o almenys conformar­les—les 
metodologies, les polítiques i potser algu­
nes de les institucions per a i amb gent gran 
que calen ja per passar d’un envelliment as­
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